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RINGKASAN 
 
Sistem informasi les privat dan keterampilan pada wilayah kabupaten 
kudus berbasis webini bertujuan untuk mencari seorang tutor sesuai keahlian yang 
diinginkan oleh masyarakat. Sehingga Harus bertanya sana sini dan membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk menemukannya.Oleh karena itu perlu adanya 
Sistem Informasi Les Privat Dan Keterampilan Pada Wilayah Kabupaten Kudus 
Berbasis Web. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall.Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML).Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalahproses permohonan les dapat dilakukan 
secara online. Selain itu juga memudahkan masyarakat yang ingin mencari 
seorang tutor sesuai keahlian yang mereka inginkan. 
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ABSTRACT 
 
 tutoring private information systemin regions of district kudus web-based 
aim to find a tutor according to the skills desired by the community. Finding a 
tutor that suits our desires is not easy. Had to ask here and there and it took a long 
time to find it. Therefore the need for a Private Information System In the District 
Kudus District Web Based 
Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The result of this research is tutoring process can be done online. It also 
makes it easier for people who want to find a tutor according to the skills they 
want 
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